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ス「11 の塩化水素の量の平均はが~ 2.7 ppmで， こ
の限度から計算すると，塩素の阿収率は約99.97ぢ
となる。排ガス仁1に合まれる宝来R変化物のiJ1度は






に含まれる重金属は乾量基準で Fe3.3~弘 Cu0.57 
%, Cr 0.29ぢ，Ni0.1996, Zn 0.15勿， Mn0.0496, 























































































































12日 フランス国エクサン ・ プロパンス大•2［：長
Charles Debbasch氏法学部，阿tkt＼図J.H!ilを
訂＇il:]








25日 カナタ国トロント大学教綬 H.Northrop 
Frye氏文学部で議出
26日評議会
京大広報ぬ139(1977. 5. 1）の大学院審ー議会に関する記事のうち，大学院設置基準が50f下5月から胞行と
あるのは4月からのあやまりであり，訂正する。
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